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Núm. 118 
No ée publica loa domogos ni días festivos 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados) 3,00 pesetas. 
Oíd los precios serán incrementados con • 
5 por 100 para amort izac ión de e m p r é s t i t o s 
Administraiián prpinEial 
taa. OiDutacm Praviciat 
ieleúa 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 25 del corriente, a las doce de 
la m a ñ a n a en primera convocato-
ria, íj%8 horas después en segunda: 
1 Acta sesión 27 Abril 
2 Nóminas , certificaciones de obra 
.y facturas. . ' 
3 Dotación becas. 
4 Exenridn estancias un demente. 
5 Hipoteea finca La Vecilla em 
bargada Diputac ión . 
6 Estado comparativo Recauda 
ción valores Tesoro primer t r i 
mestre voluntaria. 
7 Bases provis ión plaza Recauda-
dor Zona Riaño . 
8 Propuesta d is t r ibuc ión superávi t 
présupuesto 1961. 
9 Par t ic ipación Dipu tac ión V Fe-
ria Internacional del CampO. 
10 Cuestiones varias de personal. 
H Bases oposición plaza practican 
te Beneficencia provincial . 
« Oficina Administrat iva Ciudad 
Infant i l en Inspecc ión General. 
lá Propuesta plant i l la Imprenta 
provincial y provis ión vacantes. 
i** Movimiento acogidos Beneficen-
cia provincial , A b r i l . 
*5 Modificación trazado c. v. «Ca-
rretera Villafranca del Bierzo a 
Herrer ía de Oancia» . 
Proyecto reformado c. v. «Sap 
17 f i ^ o m é a Garfín». 
' l d - i d . «Tejedo del Sil a la ca-
jo petera Ponferrada a La Espina», 
c. v, «Tolibia de Arr iba a 
19 r . ^ ' k i a de Abajo». 
^ !qu¡dac ián c. v, «Puente Rey a 
^ ^aradaseca». 
Id. c. v. « P a l a n q u i c o s a Corbi-
í l p de,los Oteros». 
Expedientes cesión apisonadora. 
2? Pró r roga obras t e r m i n a c i ó n Ca 
n ^ l Arr ió la . 
Plan conservac ión caminos ve-
cinales IV 62 y sus proyectos. 
Alteraciones en Planes de Coope-
rac ión provincial . 
Concurso previo al Plan Bienal 
de Cooperac ión 1962 1963. . 
It forme proyecto línea eléctrica 
entre Ponferrada y Torre del 
Bierzó. 
P" és tamos de la Caja provincial 
Cooperac ión y plazos amortiza-
c ión . 
Adjudicac ión concurso adquisi-
ción m á q u i n a l inot ipia . 
Concurso suministro vestuario 
de la G R. I , S. ,C. y Colegio 
Sordomudos. 
Renovac ión acto consagrac ión 
Sagrado Corazón de Jesús . 
ID formaciones Presidencia. 
Acuerdos dé protocolo. 
Decretos Presidencia. ' 
Seña lamien to sesión p róx ima . 
Ruegos y preguntas. 
León, 22 de Mayo de 1962.—El Se-
cretario, Florentino Diez, 2413 
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SsnicioRecaniiaíorlojIeCQiilritincIones 
e Imesíos del Eslade 
Zona de VALENCIA DE DON JUAN 
Notificación de embargo de 
bienes inmuebles 
Ayuntamiento de Cabreros del Rio 
Débitos: Contribución Rústica 
Años 1955 al 1961 
Don F é l i x Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la expresada 
Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes individuales ejecuti-
vos de apremio que instruyo para 
hacer efectivos débi tos a la Hacien 
da Públ ica por el concepto, per íodos 
y Ayuntamiento que se expresan en 
el encabezamiento, con fecha 5 del 
mes en curso, se ha dictado la si-
guiente: 
«Providencia .— Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o 
desconociéndose la existencia pn esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
con t inuac ión se describen: 
Deudor: Herederos de D. J o a q u í n 
Alonso 
Una viña , de 2,a, en t é rmino m u -
nicipal de Cabreros del Rio, situada 
en el pol ígono 46, parcela n ú m . 104, 
paraje, Carre^abras. Superficiej una 
hectárea , 30 á reas y 24 cen t iá reas , 
siendo sus linderos; Norte, Luciano 
Gigosos; Sur, Ma'rceliano Melón; Es-
te, Antoutno Castillo M . , y Oeste, 
c o m ú n de vecinos. Débitos del a ñ o 
1961. Riqueza imponible, 431,09 pe-
setas. Capi ta l izac ión 8.621,80 pesetas. 
Deudor: D.a Marina F e r n á n d e z 
C a ñ o 
Una tierra cereal sedaño de 2.*, en 
t é r m i n o municipal de Cabreros del 
Río, en el po l ígono 18, parcela n ú -
mero 74, paraje. Las Cebolleras. Su-
perficie 15 á reas v 84 cent iáreas , sien-
do sus linderos; Norte, José S á n c h e z 
Blanco; Sur, Baltasar. Melón; Este, 
presa, y Oeste, Fernando F e r n á n d e z 
Nava. Débi tos de los años 1955 a l 
1957. Riqueza imponible 31,05 pese-
tas. Capi ta l ización 621,00 pesetas. 
Otra tierra cereal secano de 3.a, en 
igual t é r m i n o que la anterior, situa-
da en el po l ígono 19, parcela n ú m e -
ro 86, paraje, Carrebozano. Superfi-
cie, 15 á reas y 40 cent iá reas , siendo 
sus linderos; Norte, Manuela Liéba-
na Rodríguez; Sur, Adorac ión Caba-
llero; Este, presa del Molino, y Oeste, 
Amancio Fresno Getino. Riqueza i m ' 
ponible 30,18 pesetas. Capi ta l izac ión 
603.60 pesetas. 
Otra tierra cereal secano de 3.", en 
igual t é r m i n o que las anteriores, si-
tuada en el pol ígono 20, parcela, 342, 
paraje, L á m p a r a . Supei í ic ie , 36 áreas 
y 84 cent iá reas , siendo sus linderos: 
Norte, Gatulino Prieto; Sur, Zacar ías 
Prieto Morán; Este, Celso García 
Santos y otros, y Odste, José Sánchez 
Blanco. Riqueza Imponible 31,94 pe-
setas. Capi ta l ización 638,80 pesetas. 
Deudor: D. Heraclio Míguélez 
García 
Una tierra cereal secano de 2.', en 
t é r m i n o munic ipal de Cabreros del 
Río, en el pol ígono 44, parcela nú-
mero 55, paraje. Camino de Campo, 
Superficie 47 á reas y 41 cent iáreas , 
siendo sus linderos: Norte, Manuela 
de Bedoy a y Antonio Alvarez Garcja; 
Sur, Mar ía F e r n á n d e z Al are/; Este, 
reguera Madrid Vieja, y Oeste, Gui-
l lermo Provecho y Marcelo Mart ínez 
Diez. Débi tos de los años 1955 a 1957. 
Riqueza imponible 73,33 pesetas. Ca-
pi ta l ización 1.466,60 pesetas. 
Oi rá tierra viña, de 3.a, en el mis-
mo t é rmino que la ñoca aaterior,jsi-
tuada en el poí ígono 35, parcela nú-
mero 107, paraje, Camino de Nava. 
Superficie 4 áreas y 93 cent iáreas , 
siendo sus linderos: Norte, J o a q u í n 
Mart ínez Guerrero; Sur, Eut iquio 
Nava García; Este, c o m ú n de veci-
nos, y Oeste, Eutiquio Nava García, 
Riqueza imponible 14,83 pesetas. Ca-
pi ta l ización 297,00 pesetas. 
Noíif íquese esta providencia a los 
interesados conforme al ar t ículo 84 
del Estatuto de Recaudac ión , l íbrese 
según previene el a r t ícu lo 95, el opor-
tuno mandamiento a l Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido, para 
la ano tác ión preventiva del embargo 
a favor de la Hacienda Públ ica , y 
remí tase en su ^momento este expe-
diente a la Tesorer ía de Hacienda 
en cumplimiento y a los efectos del 
a r t í cu lo 103», 
Y como de las actuaciones de los 
expedientes respectivos resultan de 
domici l io ignorado losdeudores com-
prendidos en los mismos, por medio 
del presente edicto se les notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes iuinuebies, de conformidad a 
lo dispuesto en los n ú m e r o s 5 y 8 del 
art 84 del Estatuto de Recaudac ión , 
para que comparezcan en el expe-
diente o designen persona autorizada, 
que les representen a efectos de ha-
cerse cargo de cualquier notif icación 
y para que, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 102, dentro del 
plazo de los quince d ías siguientes 
a la pub l icac ión de los anuncios, 
presenten y entreguen en la Recau-
d a c i ó n los t í tulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia, de que transcurridos 
los ocho días de la pub l icac ión de 
los anuncios sin haber comparecido 
en el expediente a cumplimentar 
cuanto se les notifica, serán declara-
dos en rebeldía conforme determina 
el a r t í cu lo 127, pues así está acorda-
do en el expediente por providencia 
de fecha 12 de A b r i l actual. 
Cabreros del Río, a 16 de A b r i l de 
1962.-E1 Recaudador, Fél ix Sa lán 
Gallego—V." B.0: E l Jefe del Servi-
cio, (ilegible). 1968 
o o 
Zona de León. — P U E B L O S 
E D I C T O 
Don Manuel Alfageme López, Recau-
dador Ejecutivo de tributos del 
Estado en la zona de León 2.", pue-; 
blos. 
H i g o saber: Que en el expediente 
de apremio que por débi tos de Con-
t r ibuc ión Terr i tor ia l Rústica viene 
sigu éndose por esta Recaudac ión 
para hacer efectivos descubiertos co-
r respondién tes al Municipio de Ar-
munia y a ñ o de 1956. se ha dictado 
la siguiente y 
«PROVIDENCIA. — Habiendo tenido 
efecto el embargo de las fincas de; 
los deudores a que éste expediente 
se refiere, Sin que puedan llevarse a 
cabo las noí i f ieaciooes y d e m á s d i l i -
gencias correspondientes por tratar-
ss de contribuyentes de domici l io 
ignorado, hágase por medio de anun-
cios en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en la tabli l la de anuncios 
del Municipio donde radican las fin-
casé conforme dispone el a r t í cu lo 127 
del vigente Estatuto de Recaudac ión , 
bien entendido que de no compare-
cer en el expediente a seña la r domi-
ci l io o nombrar representante en e l 
plazo de ocho días , se decre ta rá la 
con t inuac ión del procedimiento en 
rebeldía , A partir de este momento, 
todas cuantas notificaciones tengan 
que hacerse se efectuarán mediante 
la lectura de las mismas a presencia 
del públ ico que se encueatre en la 
Oficina Recaudatoria, sita en la calle 
Fajeros, n ú m e r o 1. 
Requiéraseles al mismo tiempo, de 
conformidad con lo preceptuado en 
el a r t í cu lo 102 del citado cuerpo le-
gkl, para que en el plazo de quince 
d ías exhiban y hagan entrega de los 
t í tulos de propiedad en esta Recau-
dac ión de las fincas embargadas, ya 
que en caso contrario me proveeré 
de ellos a su costa.» 
Deudores, importe y fincas embar-
gadas: 
Deudor: herederos de Benito 
Arias Montes 
Débitos: 22,47 pesetas 
Finca: una viña en t é rmiúo de Ote-
ruelo, al sitio llamado «El Jano» , de 
cabida 11 áreas , que l inda: N. , Sinfo-
rosa Alvarez; S., Cruz Alvarez; E., 
Rabadillo, y O,, camino. 
Deudor: Angel Mart ínez 
F e r n á n d e z 
Débitos: 96.94 pesetas 
Finca: un prado regadío, én tér 
mino de Armunia , al sitio l lamado 
«Molino de Velilla», de cabiri 
á reas , que linda: N. , Manuel M 38 
nez; S. y E., camino, y O., p r e s a 1 " 
Deudor: Francisco Acevedo 
Débitos: 46,38 pesetas 
Finca: una tierra cereal, en té 
no de Oteruelo, a donde llaman i?1*" 
citarones, de cabida 29,50 áreas " 
l inda: N. , camino; S., Demetrio Ar?Qe 
E. y O-, Raya de Quintana. rias: 
Lo que se hace públ ico para gen 
ra l conocimiento , y a los eferín 
acordados*. 08 
E n León , a nueve de Mayo de oul 
Manuel 
2286 
novecientos sesenta y dos. 
Alfageme. 
lilisíraiiOB i r jüsíü 
401111TERRITOIIIL BE VILU1LID 
D o n Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
' torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo núme 
ro 118 de 1961 de la Secretaría del 
que suscribe, referente a los autos 
de que se h a r á mér i to , se ha dictado 
por la Sala de lo Civi l de esta Au-
diencia t e r r i t o r i a l ia\sentencia cuyo 
encabezatniento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Val ladol id , a veintiocho de Marzo de 
rail novecientos sesenta y dos En 
los autos de menor cuant ía proce-
dentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Ponferrada segpidos entre 
partes de una, como demandantes, 
por D a Aquil ina Aí%a Alba, mayor 
4e edad, viuda, labradora y vecina 
de Fieros; en sü propio nombre y en 
el de su hijo menor Luis Broco Alba, 
representados por el Procurador 
D . Alfredo Stampa B r a u ñ y defen-
didos por el Letrado D. Fortunato 
Crespo Cedrún . y D. José María Bro-
co Alba, mayor de edad, soltero, la-
brador1 y de la misma vecindad, que 
rio ha Gomparecido ante esta Supe-
r ior idad, por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tribunal, 
y de Otra, como demandados, por 
D. José Nieto González, i " 3 ^ . , , : 
edad! propietario y vecino de V 
libre, representado por el Procai 
dor D . Pedro Sánchez Merlo y deten 
dido por el Letrado D. Ma0"e , 
ñiz Alíque, y D. G e r m á n R0¡?lf*% 
Mart ínez, mayor de edad .choier ^ 
vecino de Ponferrada, y "UnI£ 4 
paño l a de Seguros GeneraleS' ^no-
domíc i l i ada en Madrid, que ^ p e -
co han comparecido ante e^a eü 
r ior idad, por lo que tatPbie::nten-
cuanto a los mismos, se han ,oS 
dido las actuaciones en los ^ ÓI1 
del Tribunal, sobre indemn^uto5 
de d a ñ o s y perjuicios. cU) c^oeriof 
penden ante este Tribunal ^ r ^ j ó c 
en v i r tud del recurso de ape 
tiesto Por Ia demandante d o ñ a 
*aterrna Alba Alba contra la senten 
M"1 e c0n fecha dieciocho de Ene 
cía I0 ¿¡ novecientos sesenta y uno 
í0<Jí el expresado Juzgado. 
rte dispositiva.—Fallamos: Que 
ando la sentencia recurrida, 
reh0Ctnos estimar y estimamos en 
^ ^ la demanda formulada por el 
? ncurador D. Bernardo Rodríguez 
r-nnzález. en nombre y representa 
•'n de D a Aquil ina Alba Alba, por 
^1° coino representante legal de su 
uJ0 Luis Broc5o Alba, y ,de D . José 
vfaría Broco 
como condenamos 
Alba, para condenar 
al demandado 
n Tose Nieto Gonzá lez a que pague 
los expresados demandantes, por 
el concepto que en la l i t is reclaman, 
la cantidad total y única de setenta 
mil pesetas, a cuyo pago subsidiario 
condenamos a la t a m b i é n Entidad 
demandada «Compañía de Seguros 
Unión Española , S A » . Asimismo, 
sin hacer especial impos ic ión de las 
costas procesales causadas en ambas 
instancias y sin perjuicio del dere 
cho que pueda asistir al D José Nie 
to González para repercutir contra 
D., Germán Rodríguez Mar t ínez las 
cantidades que aquél pague por ra 
zón de esta sentencia, no ha lugar a 
condenar al pago de la indemniza 
ción dicha al repetido Sr. Nieto Gon 
íález y absolvemos a tos otros de 
mandados de cuantas restantes pe 
ticiones se postulan en el suplido de 
la expresada demanda Así por esta 
nuestra sentencia, que será notifica 
da al Ministerio Fiscal, y 'cuyo enea 
bezamiénto y parte dispositiva Se 
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León por la incom-
parecencia ante esta Superioridad 
del d e m a n d á n t e y apelado D. José 
María Broco Alba y de los demanda 
dos y también apelados D. Germán 
Rodríguez Mart ínez y «Unión Espa-
ñola de Seguros Generales, S A », 
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
Esta sentencia fue publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Es 
erados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do- expido el presente en Valladolid, 
^ treinta y uno de Marzo de m i l no 
^cientos sesenta y dos. — Jesús Hu-
manes López. 
2186 N ú m . 862 —294,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas. Ma-
g'stradq-Juez de Primera Instancia 
cunjero 2 de León, 
^^ago saber: Que en este Juzgado 
ÍQ: 1,31 cargo se tramitan autos de 
las n elecutivo n ú m e r o 84/62 entre 
ción rteS (Iue lue80 se 11306 meo 
CQv ' 611 los que se dictó sentencia 
encabezamiento y fallo dicec: 
oent8ncia.-En la ciudad de León, 
a Ires de Mayo de m i l novecientos 
sesenta y dos. — Vistos por el I lustr i 
simo Sr. D. Carlos de la Vega B na 
vas. Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia n ú m e r o dos de León , los pre 
sentes autos de ju ic io ejecutivo se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de D. F i ló logo Salvador Medina, ve 
c iño d i León , representado por el 
Procurador D. Isidoro Muñiz Aüque 
y defendido por el Letrado D. Ruoer 
to de Lucio Alonso, contra D. Fer-
nando Reyes Gutiérrez, vecino de 
Ggón , que por su incomparec^ncia 
en autos ha sido declarado en rebel-
día, sobre rec lamac ión de 39.707,60 
pesetas, intereses y costas; y..... 
Falle: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este p oce 
dinííiento como propiedad de D. Fer-
nando Reyes Gutiérrez y con su pro 
"kicto pago total al ejecutante don 
Fi lólogo Salvador Medina de las 
treinta y nueve m i l setecientas siete 
pesetas sesenta cén t imos reclama-
das, interés de esta suma a razón del 
4 por 100 anual desde el protesto y 
las costas del procedimiento, a cuyo 
p go condeno a diciiO'demandado, 
que por su rebeldía se le notif icará 
esta s riteacia en la . forma prevista 
por la Ley. — Así por esta m i sen 
tencia, juzgando en pridiera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Se pub l i có en, el mismo día de su 
fecha. 
Y para qua mediante la publica-
c ión de edictos sirva de notif icación 
en'forma al ejacutado, expido .e! pre 
s e m é en Lsón , a ocho de Mayo de 
m i l novecientos sesenta y dos. — E l 
Juez, Carlos de la Vega.—El Secreta-
rio, Francisco Mart ínez . 
2256 Núra. 871.-147,00 ptas. 
D o n Garlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Pfmfera Instan-
cia n ú m e r o dos de León. 
* Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se t ramitan autos de 
I juicio ejecutivo n ú m , 29/62, entre las 
partes que luego se hace menc ión , 
en los que se dictó sentencia de re 
mate, cuyo encabezamiento y fallo 
dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cuatro de Mayo de m i l novecien-
tos sesenta y dos.— Vistos por el 
l imo. Sr. D Carlos de la Vega Be 
nayas, Magistrado Juez de Primera 
Instancia n ú m e r o dos de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de D. Secundino Blanco Marino, 
vecino de Cistierna, representado 
por el Procurador D. Luis Gordo 
Calvo y dirigido por el Letrado don 
Claudio Sahelices, contra D Bernar-
dino Barroeta Garasa y D Secun-
dino López Fuertes, mayores de 
edad, en ignorado paradero, que 
por su incomparecencia en autos 
han sido declarados en rebeld ía , so-
bre rec lamac ión de veintinueve m i l 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como de la propiedad 
de D. Bernardino Barrotea Garasa 
y D . Secundino López Fuertes, y 
con su producto pago total al ejecu-
tante D. Secundino Blanco Merino, 
de las veintiníieve mi l pesetas de 
principal reclamadas, in te rés de esa 
suma a razón del 4 por 100 anual 
desde los protestos y las costas del 
procedimiento, a cuyo p; go conde-
no « dichos demandados que por 
su rebeldía se les notificará esta sen-
tencia en la forma prevista por la 
Ley.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancia' lo 
p ronunc ió , mando y firmo C de la 
Vega.—Se publ icó en el mismo^día. 
Y para que mediante la publica-
ción de edictos, sirva de notifrcactón 
enferma a dichos demandado?, ex-
pido el presente en León, a ssete de 
Mayo de m i l novecientos sesenta y 
dos.—Carlos de la Vega—El Secre-
tario/Francisco Mart ínez: 
2203 . N ú m . 872 —157,50 ptas. 
Don Carlos de la Vega B ns^as, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instan c í a ' n u -
mero dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se t ramitan aufos t j ?ciii v<ís a ns-
tancia de D. Manuel Garci O féñez, 
contra D. Antonio F ie í fes F r n á n -
dez, vecinos de esta cap al , en re-
c l a m a c i ó n de 8.198 50 p 'setas, m á s 
costas, en los que se acor a sacar a 
púb l i ca subasta, pó r primera vez, 
t é r m i n o de ocho días y p ció de su 
va lo rac ión los siguientes bieijes em-
bargados: 
1. —Un torno marca «A b », coa 
placa de nrocedencia de « L r H e r r á -
mienta Indus t r ia l» , de León de 
0,50 m. entre puntos, accionado e éc-
tricamente con motor acopiado dé 
0,33 HP., para mecán ica de nneci-
sión menuda. Valorada en 19.500 pe-
setas. 
2. —Una esmeriladora, marca «Li-
gur», con motor acopla o de 0.25 
HP., n ú m . 361, tipo E. L 1, en 1.500 
pesetas. 
Para el acto clel remate se ha se-
ñ a l a d o en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 5 de Junio p r ó x i m o 
a las once y media de su m a ñ a n a , 
previniendo a los licitadores, que 
para tomar parte en la subasta ha-
h t á n de consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o es táb iec imien-
to destinado al efectg el 10 por ICO 
de referida valorac ión, no admi t i én-
dose posturas que no cub'en las dos 
terceras partes de la misma, pud i én -
dose hacer el remate a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León, a doce de Mayo de 
m i l novecientos sesenta y dos.—Car-
los ÍÍP la Vega Benuyas.—El Secreta-
rio, Francisco Martínez. 
2339 N ú m . 870.-120.75 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de Pt ime a Instancia de la ciudad 
de La Br.ñ ¿a y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c i o declarativo de menor ' cuan t í a 
promovidos por el Procurador don 
José Olegario F e r n á n d e z González, 
en nombrei de D. Santiago Vidales 
M a r j ó n , industrial y vecino de esta 
ciudad, contra D. Manuel Melan-
do Nararjo, industrial y vecino de 
Cons'antina, sobre r ec l amac ión de 
46 015,50 pesetas de principal , inte-
reses y eos as, por resolución de ésta 
fecha se ha acordado sacar a públ ica 
subasta, por primera vez y t é rmino 
de veinte di*»?, sin suplirse previa-
mente los tífüíos de propiedad, la 
finf'a embargada, que a con t inuac ión 
se describe: 
«G«sa en Constantina, calle Sao 
Francisco, rúnn. 1, hoy 3 con una 
supeifieie de 40 ttietros, 123 mi l íme-
tros, oistdbuidos en varias habita-
ciones, l inda: por la derecha de su 
entrada, eon la de Antonio F^iardo; 
por la izqüípríia, con la de D.a A m -
paro d é l a Tarre Ortiz y Plaza de 
Toros de D. Be* nardino Bahamonde 
Lorenzo, y por la espalda, con viña 
de Nicolás Brní tez Rayo. Tasada pe 
rici^lmente en sesenta y seis m i l 
quinientas pesetas.» v 
E l remate, que se ée lebra rá simul-
t á n e a m e n t e en este Juzgado y ante 
el de P í imera Instancia de Cazalla 
de la Sierra, t end rá lugar el día nue-
ve de Julio p róx imo a las doce de 
sü m a ñ a n a , previniendo a los licita-
dores: que para tomar parte en la 
subasta debe rán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o del 
establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento del valor de la finca, 
que sirve de tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos- que rio se admi-
t i rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, que el re-
mate podrá hacerse a calidad, de ce-
derlo a un tercero; y que las cargas 
o g r avámenes anteriores y preferen-
tes — si los hubiere — al crédi to del 
actor c o n t i n u a r á n , siínsistentes, en-
tend iéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin des 
linarse a su ext inción el precio del 
remate. 
Dado en La B : ñ e z a , a diez de Ma-
yo de m i l novecientos sesenta y dos. 
Luis Fernando Roa Rico.—El Secre-
tario, Manuel Rodríguez. v 
2267 ' Núm. 876. -170,65 ptas. 
Nagistraínra de Trábalo de León 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo acordado por el 
I 'mo. Sr. Magistrado de Trabajo en 
los autos 358 62, instados por Ismael 
Núñez Rodr íguez y cuatro m á s coh-
tra José García González, sobre sala 
rios. se cita a la demandada José 
García González , para que compa 
rezca ante esta Magistratura de Trá-
balo, sita en esta capital, O r d o ñ o I I , 
27, el día 30 de Mayo y hora de las 
doct de su m a ñ a n a , a fin de asistir 
a la ce lebrac ión de los actos de con-
ciliación y juicio que t e n d r á n lugar, 
advi r t iéndole que debe rá asistir de 
los medios de prueba que intente 
valerse y que no se s u s p e n d e r á n di-
chos actos por falta de asistencia de 
las partes y que la copia de la de-
manda sé encuentra a su disposic ión 
en esta Secre ta r ía . 
Y para oue ^irva de ci tación en le-
gal jforma a la empresa demandada 
José García Gonzá l ez , cuyo domici 
lio es ignorado, se inserta la presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
víncia. 
León. 16 de Mayo dfe 1962.-El Se-
cretario, M. Tascón . —Rubricado. 
2368 
Anuncios particulares 
1.°—Examen de la 
mestral que ha de preseni^0*}* ?e. 
dicato. 1 Sin. 
2—Examen y aprobac ión dM 
supuesto de ingresos y gasto ^ 
para el a ñ o siguiente ha de ore! ^ 
igualmente el Sindicato. eseiUai-
3 " - R e n o v a c i ó n del Presidente H 
la Comunidad. uie 
4. ° - R e n o v a c i ó n de la mitad . 
los vocales y suplentes del Sindio * 
y jurado de riego. a^ 
5. °—Dimisión del Secretario de i 
Comunidad y nombramiento deot, 
que le sustituya en su cargo 
6. °—Aprobación de instancia fo* 
mulada por D. Cecilio González VP 
(^ino de La Vecilla, para ingresar- e¿ 
esta Comunidad. 
7. °—Ruegos y preguntas. 
Valdepiélago, a 8 de Mayo de 1962 
El Presidente de la Comunidad, Teól 
fi'o Cuesta. 
2279 N ú m . 869.—86,65 ptas. 
Comunidad de Reganíes de Santa 
Eulalia, de Bíero de Cornefio 
Se convoca a Junta General a to-
dos los par t íc ipes de esta Comuni-
dad para el día diez de Junio próxi 
mo, y a sus dieciséis horas (cuatro 
de la tarde), en la casa escuela del 
pueblo de Otero, para tratar sobre lo 
siguiente: | 
1 0 Lectura del acta de la Junta; 
inmediata anterior. 
2o Examen y ap robac ión de la ; 
Memoria general correspondiente a] 
a ñ o anterior que p r e s e n t a r á el Sin-
dicato i 
3 o Elección y ratificación deL 
nombramiento de Secretario para la 
Comunidad ' 
4. Estado de la s i tuac ión de la 
cobranza. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Otero de Cúrueño , 12 de Mayo 
de 1962.—El Presidenta de la Cpmu-
nidad> Laurerí t ino García. 
2296 Núm.:878 —63,00 ptas. 
Gomunlded de Reíanles «Sao Bar-
tolomé», de Valdepiélago 
Se convoca a Junta General ordi -
naria a'todos los par t íc ipes de esta 
Comunidad, para las doce horas en 
primera convocatoria y para las 16 
en segunna, del dia 10 del p r ó x i m o 
mes ue Junio, en el local de costum-
bre, ní-ra tratar de los siguientes 
acuerdos: 
CeiMdad te legantes de 
Qnilós (León) 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ar t ículo 36 de las Ordenan/as; 
de esta Comunidad de Regantes de 
Qui lós , convoca a todos los partí-
cipes a Junta General-ordinaria que 
t e n d r á lugar en el sitio de costumbre 
el domingo día 10 de Junio, a las 10^  
de la m a ñ a n a en primera convoca4 
toria y a las doce en segunda, con 
arreglo al siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Examen y aprobación, én 
caso, de la Memoria general corn 
pondiente al a ñ o 1961, que presen 
rá el Sindicato. 
2. a Examen y aprobación, en s 
caso, de los proyectos de mejor ap _( 
vechamiento de aguas para el añ 
corriente. 
3. ° Examen y aprobación , en sit 
caso, de las cuentas de gastos corres-
pondientes al año 1961, que ha de 
presentar el Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de los interesados. 
En Qui lós , a 10 de iMayo de 196/-
E l Presidente, Severíno Rodríguez. 
2259 N ú m . 875.-81,40 ptas. 
o 
Hermandad Sindical de Cimanes 
del Tejar 
Se encuentran de manifiesto en I» 
Secretaría de esta Herm*|ndaa, 
presupuesto y reparto de Guar 
Rural y Cuotas S. Hermandad, 
tenecientes al año 1962, por P 
h á b i l de quince dias. ge. 
Lo que se hace públ ico para e 
neral conocimiento y efECT01QC9 _E1 
Cimanes, 8 de Mayo deJ g| S«-
Jefe de la Hermandad, P- M • ^ 0 
cretario-Interventor (ilegible)-
